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せることが出来なかった。そのため、１μm 光のみで蒸発冷却を行い、位相空間密度を BEC 生
成可能なところまで上げることに成功した。しかし、個数が数千個と少なく、また、トラップか
ら開放してからの時間が長くなると、原子が見えなくなるので完全な BEC 生成とはなっていな
いと考えられる。今後は、さらなる冷却と、蒸発冷却後の個数をいかに確保するかが課題と思わ
れる。 
 
